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Seminario sobre Pre-talleres y orientación de futuro 
en el marco de los Servicios Sociales. 
Diputación de Barcelona. 
Durante el mes de noviembre de 1995 se ha rea li zado en Sant Boi de L10bregat 
un Seminario sobre Pre-talleres y orientación de futuro en el marco de los 
Servicios Sociales, promovido por el Area de Servic ios Sociales de la 
Diputación de Barcelona y organizado por el Ay untamiento de Sant Boi. 
El Area de Servicios Sociales de la Diputac ión de Barcelona, llevaba ti empo 
captando la neces idad de los ayuntamientos de tratar el tema de los Pre-talleres , 
ante el cambio que upone la reforma educati va. En una nueva línea de apoyo 
a los ayuntamientos, se creyó oportuno reali zar un Seminario entre todos 
aque llos que se encontrasen en la situación de replantearse sus recursos 
humanos y materiales, con e l fin de adaptarse a las neces idades sociales que 
plantean los adolescentes y jóvenes de sus municipios. El Ayuntamiento de 
Sant Boi de L1 0bregat se mostró rápidamente animado para organi zar el 
encuentro y hacer de anfitrión en esta ocas ión para todos los munic ipios de la 
prov inc ia de Barcelona. 
Durante cuatro ses iones, los ayuntamientos fu eron trabajando en grupos 
respecto a temas de interés común, contando con la participac ión de expertos 
como Manuel Fern ández (Direcció General d ' Ordenació Educati va. General itat 
de Catalunya), Jaume Funes (psicó logo ex perto en juventud), Margarida 
Canade ll (Servei d ' Ensenyament de la Diputación de Barce lona), así como las 
experi enc ias presentadas por los Ayuntamientos de Igualada, Manresa , 
Granoll ers, Sant Boi, Vilafranca del Penedes y Sta. Eugenia de Berga. 
La parti cipación de los Ayuntamientos fue muy numerosa y estable, consi-
gui endo que casi todos los invitados (alrededor de 40) pudieran acabar el 
Seminari o con una ori entación respecto a cómo trabajar el tema desde sus 
propios municipios y como avanzarse a las necesidades sociales de los adoles-
centes que se deban tratar desde los Departamentos de Servicios Sociales. 
Las conclusiones están actualmente en fase de elaborac ión definiti va, pero 
podemos avanzar ahora los siguientes puntos destacables: 
1. La LOGSE señala como un derecho constituc ional la as istencia a la escue la 
de los chicos y chi cas hasta los 16 años, hecho que se valora como muy positi vo. 
Esto hace que la Ley se convierta en un instrumento de promoción de la 
igualdad de oportunidades. Por tanto, desde lo Ayuntamientos, es preciso 
hacer aquello que sea necesario para garanti zar el cumplimiento de este 
derecho de los adolescentes. 
2. Es preciso promover espacios mi xtos coordinados entre los di fe rentes 
departamentos y en los di versos ni veles de la Administrac ión, para hacer un 
debate que concrete todos los puntos de contacto, desde las competencias y 
límites de cada estamento hasta la identificación de las necesidades de los 
adolescentes y el establecimiento de las formas de intervención más convenientes. 
3. La adolescencia es una realidad que a menudo no se tiene suficientemente 
en cuenta. Se recomienda crear Programas específicos interdepartamentales en 
el ámbito municipal, con la ayuda necesaria de otros ni veles de la Administración, 
con el fin de garantizar la atención a todos estos chicos y chicas. 
4. Se propone recoger la experiencia de diez años de pre-tall eres para valorar 
el trabajo hecho y capitalizar el patrimonio acumulado, con el fin de afrontar 
la nueva etapa, ya que siguen existiendo situaciones de di ficultad entre los 
adolescentes, que los municipios deberán atender. Se propone a la Diputación 
que se haga cargo de recoger y pos ibilitar esta conclusión en forma de: 
• Espacio de refl ex ión interdepartamental, sobre todo entre Enseñanza y 
Servicios Sociales . 
• Organizar un segundo Seminario, dirigido a políticos, que recoj a y transmita 
el trabajo producido en el espacio de reflex ión. 
• Recoger en una publicación los lO años de experiencia. 
5. Por parte de los servicios municipales, es necesario poner especial atención 
e interés en esta etapa de transición que se produce por la aplicación progres iva 
de la LOGSE, creando criterios y llegando a acuerdos de actuación entre los 
di versos Departamentos municipales, de fo rma que se garantice la atención de 
los adolescentes con di ficultades escolares y sociales. 
6. Finalmente, se propone que estas conclusiones lleguen a los Departamentos 
de Enseñanza y de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya, así como 
asegurar su difusión a todos los ayuntamientos de los municipios de Barcelona. 
El Area de Servicios Sociales de la Diputac ión de Barcelona, a través de la 
Sección de Infancia y Juventud, recoge con gran interés las concl usiones a las 
que se ha llegado en este Seminario, ya que representan la situac ión actual de 
los Servicios Sociales municipales ante la problemática social y la necesaria 
adaptación de los recursos públicos en la medida en que otros sistemas de 
bienestar, como Enseñanza, puedan ir mejorando su alcance. 
Entendemos que los Servicios Sociales, desde el ámbito local, tienen un papel 
privilegiado para poder reali zar una tarea lo más preventiva posible de las 
desigualdades sociales que tanta importancia tienen como factor de marginación, 
especialmente entre nuestros chicos y chicas. En este sentido, la Diputación de 
Barcelona seguirá ofreciendo su apoyo a las iniciati vas que surjan de espacios 
como éste que ha promovido y a las necesidades de los ayuntamientos para 
afrontar sus responsabilidades ante los niños de sus ciudades .• 
Diputación de Barcelona. 
Area de Servicios Sociales. Sección de Infancia y Juventud 
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